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This research was conducted to examine the effect of menu 
variations and tastes, perceptions of price, cleanliness on customer 
satisfaction at Duta Minang Restaurant Jln. Brig. Gen. Katamso. 
This study uses the dependent variable namely menu variation and 
taste, price perception, cleanliness and independent variables, 
namely customer satisfaction. The sampling technique used is Simple 
Accidential Sampling. Simple Accidential Technique Sampling, 
which is known as opportunity sample or free sampling, was chosen 
because of comfortable accessibility and proximity to the researcher. 
Samples are only taken at consumers of Duta Minang Restaurant Jln. 
Brigadier General Katamso totaling 100 people. The procedure for 
collecting data uses questionnaires that are distributed to be filled by 
Duta Minang consumers. Data processing uses multiple regression 
analysis with SPSS 16.0 tools. Based on data analysis and the results 
of hypothesis testing in this study it can be concluded that menu 
variations and tastes have a positive effect on consumer satisfaction 
with a significance level of 0,000. Price perception has a positive 
effect on customer satisfaction. Cleanliness has a positive effect on 
consumer satisfaction. This gives the implication that companies with 
good hygiene can increase customer satisfaction. And simultaneously 
the variable variations in menu and taste, price perception, and 
cleanliness positively influence consumer satisfaction with the value 
of F obtained at 207,528 and an error rate of 5%, the ability of the 
regression equation in this study, to explain the magnitude of 
variation that occurs in the dependent variable of 86 , 2% while 
13.8% is explained by variables that the researcher cannot explain. 
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PENDAHULUAN  
Wisata kuliner memiliki daya tarik tersendiri di setiap daerah, hal ini 
berdampak positif pada pendapatan daerah, dengan banyaknya bisnis kuliner yang 
berkembang maka pendapatan daerah akan meningkat dan pengangguran berkurang. 
Bisnis rumah makan padang memang banyak mendominasi di Yogyakarta. selain 
terjangkau dan banyak penggemarnya, makanan Padang pun banyak diminati karena 
ciri khas masakannya. Kekhasan dan bumbu rendang dan kuah santan yang membuat 
lahap saat makan adalah salah satu daya tarik dari masakan Padang (Hidayati, 2011).  
Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah 
membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya (Umar, 2005:65). 
Seorang pelanggan, jika merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau 
jasa, sangat besar kemungkinannya menjadi pelanggan dalam waktu yang lama.  
Faktor yang sangat penting yang bisa mempengaruhi keputusan dari 
konsumen tersebut adalah faktor harga. Menurut Lupiyoadi (2006) menyatakan 
bahwa strategi penentuan harga (pricing) sangat signifikan dalam memberikan value 
kepada konsumen dan mempengaruhi image produk. 
Tingkat kepuasan konsumen terhadap suatu barang akan memberikan 
cerminan keberhasilan produsen dalam memproduksi suatu barang, sebab apabila 
suatu produk akan menjadi gagal apabila barang tersebut tidak memberikan kepuasan 
bagi penggunanya. Dalam bisnis kuliner kebersihan menjadi faktor utama dalam 
meningkatkan kepuasan konsumen (Aritonang, 2005).  
 Tujuan Penelitian adalah Untuk mengetahui pengaruh variasi menu dan cita rasa, 
persepsi harga dan kebersihan terhadap kepuasan konsumen Rumah Makan Duta 
Minang Jl. Brigjen Katamso.  
 Manfaat Penelitian adalah Bagi Pimpinan Perusahaan memberikan informasi 
empiris mengenai variabel-variabel penentu kepuasan konsumen. Informasi tersebut 
diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang 
berkaitan dengan upaya peningkatan kepuasan konsumen, Mendorong kreativitas 
pada pemilik rumah makan dalam menciptakan ide-ide baru sebagai pengembangan 
produk dan untuk keberlangsungan perusahaan di masa yang datang. 
KAJIAN PUSTAKA 
Variasi Menu dan Cita Rasa 
Menu berarti daftar makanan, yang dihubungkan dengan kartu, kertas, atau 
media lain, di mana daftar makanan itu tertulis. Menu berarti makanan yang tersedia 
untuk pelanggan ( customer) yang dapat mereka pilih dan nikmati. Menu adalah 
daftar makanan yang tersedia untuk pelanggan (Stenly, 2016). Menurut 
Darmaatmadja (2011) variasi menu makanan dan minuman adalah menu yang cocok 
disajikan dan menjadi kebutuhan pelanggan.  
Persepsi Harga 
Freddy Rangkuti (2008:103) menyatakan bahwa persepsi harga adalah biaya 
relatif yang harus konsumen keluarkan untuk memperoleh produk atau jasa yang ia 
inginkan. Sedangkan menurut J. Paul Peter dan Jerry C.Olson (2008:406) persepsi 
harga berkaitan dengan bagaimana informasi harga.  
Kebersihan 
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Di dalam menentukan kepuasan pelanggan khususnya mengenai restoran, 
faktor kebersihan juga memiliki pengaruh yang sangat besar sekali karena pelanggan 
dimanapun juga memiliki keinginan yang sama dimana makanan yang dia makan, 
yang memasak, bahan makanan, pengolahan, serta tempatnya harus benar-benar 
bersih, sehat dan terbebas dari kuman penyakit (Ryan Nur, 2010). 
Kepuasan Konsumen 
Kepuasan pelanggan menurut Zethaml, Bitner, dan Dwayne (2009, p.104), 
adalah penilaian pelanggan atas produk ataupun jasa dalam hal menilai apakah 
produk atau jasa tersebut telah memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. 
(Jimmy dan Sugiono, 2013).  
 Hipotesis Penelitian 
H1 : Variasi Menu dan Cita Rasa berpengaruh terhadap Kepuasan 
Konsumen 
H2 : Persepsi Harga secara parsial berperan terhadap Kepuasan Konsumen. 
Pengaruh Kebersihan secara parsial berperan positif terhadap 
Kepuasan Konsumen 
H3 : Kebersihan secara parsial berperan positif terhadap Kepuasan 
Konsumen. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan jenis data primer dengan pendekatan kuantitatif. Subyek 
dari penelitian ini adalah konsumen rumah makan Duta Minang Yogyakarta dengan 
jumlah 100 orang. Obyek penelitian ini adalah pengaruh variasi menu dan cita rasa, 
persepsi harga, dan kebersihan, terhadap kepuasan konsumen pada rumah makan duta 
minang Jl. Brigjen Katamso. Penyebaran atau pembagian kuesioner pada konsumen 
Rumah Makan Duta Minang Jl. Brigjen Katamso dilakukan mulai dari Agustus 
sampai akhir  Januari 2019. 
 Metode Pengumpulan Data 
Jawaban responden diukur menggunakan skala likert.  Teknik pengumpulan data 
penelitian yang dipakai adalah simple accidential sampling (dikenal sebagai sampel 
peluang atau pengambilan sampel bebas, dipilih karena asebilitas nyaman dan 
kedekatan kepada peneliti).  
Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan dengan menggunakan metode 
analisis deskriptif dan metode analisis inferensial. Pengujian dilakukan dengan 
menggunakan software SPSS ver. 16.0. Berdasarkan variabel-variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini, maka model regresi linier berganda 
diformulasikan sebagai berikut: 
 +++++= nn XXXY ......2211  
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Independen Variabel  X
Slope  
Konstanta  
Dependen VariabelY
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=
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PEMBAHASAN 
Tabel 1 
Klasifikasi Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan 
No. Karakteristik Klasifikasi Jumlah Presentase 
1 Penghasilan 
Perbulan 
<Rp 1.000.000 
Rp 1.000.000–Rp 
2.000.000 
Rp 2.000.000–Rp 
3.000.000 
Rp 3.000.000-Rp 
4.000.000 
>Rp 4.000.000 
15 
35 
25 
22 
3 
15% 
35% 
25% 
22% 
3% 
Sumber: Data diolah, 2019 
Berdasarkan karakteristik penghasilan , maka dapat diketahui bahwa 
mayoritas responden sebanyak 35% berpenghasilan Rp 1.000.000 sampai 
dengan Rp 2.000.000 perbulan, 3% berpenghasilan lebih dari Rp 4.000.000 
perbulan. 
Uji Instrumen Validitas dan Reliabilitas 
Variabel Variasi Menu dan Cita Rasa 
Variabel variasi menu dan cita rasa diukur dengan menggunakan 12 butir pernyataan, 
dengan hasil uji validitas disajikan pada tabel 2. 
Tabel 2 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Variasi Menu dan Cita Rasa 
(VM&CR) 
VARIASI MENU DAN 
CITA RASA 
(VM&CR) 
r hitung (Corrected 
Item Total Correlation) 
0.195 
Tolerance 
Correlation 
is 
Significant 
0.05 
Keterangan 
Butir Pertanyaan    
1 0.708** .000 Valid 
2 0.672** .000 Valid 
3 0.697** .000 Valid 
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VARIASI MENU DAN 
CITA RASA 
(VM&CR) 
r hitung (Corrected 
Item Total Correlation) 
0.195 
Tolerance 
Correlation 
is 
Significant 
0.05 
Keterangan 
4 0.716** .000 Valid 
5 0.708** .000 Valid 
6 0.672** .000 Valid 
7 0.697** .000 Valid 
8 0.716** .000 Valid 
9 0.708** .000 Valid 
10 0.672** .000 Valid 
11 0.697** .000 Valid 
12 0.716** .000 Valid 
Realibilitas 0.766 Reliabel 
 
Sumber : Output SPSS 17.0, dimodifikasi 2019 
 Hasil uji validitas dan reabilitas variabel variasi menu dan cita rasa 
menunjukan bahwa semua butir pengukur dinyatakan valid karena semua butir 
mempenuhi uji validitas dimana r hitung > r tabel (0,195) dengan tingkat signifikan 
<0,05. Demikian pula dengan uji realiabilitas didapat bahwa hasil koefisien 
cronbach’s alpha lebih besar dari 0.70 yaitu 0,766. sehingga butir pengukur variabel 
citra merek dinyatakan reliabel dan dapat diterima. 
Variabel Persepsi Harga 
Variabel persepsi harga diukur dengan menggunakan 12 butir pernyataan, 
dengan hasil uji validitas disajikan pada 
Tabel 3 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Persepsi Harga (PH) 
PERSEPSI 
HARGA (PH) 
r hitung 
(Corrected Item 
Total 
Correlation) 
0.195 
Tolerance 
Correlation is 
Significant 0.05 
Keterangan 
Butir 
Pertanyaan    
1 0.782** .000 Valid 
2 0.744** .000 Valid 
3 0.697** .000 Valid 
4 0.782** .000 Valid 
5 0.744** .000 Valid 
6 0.697** .000 Valid 
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PERSEPSI 
HARGA (PH) 
r hitung 
(Corrected Item 
Total 
Correlation) 
0.195 
Tolerance 
Correlation is 
Significant 0.05 
Keterangan 
7 0.782** .000 Valid 
8 0.744** .000 Valid 
9 0.697** .000 Valid 
10 0.782** .000 Valid 
11 0.744** .000 Valid 
12 0.697** .000 Valid 
Realibilitas 0.766 Reliabel 
 
Sumber : Output SPSS 17.0, dimodifikasi 2019 
Hasil uji validitas dan reabilitas variabel persepsi harga menunjukan bahwa 
semua butir pengukur dinyatakan valid karena semua butir mempenuhi uji validitas 
dimana r hitung > r tabel (0,195) dengan tingkat signifikan <0,05. Demikian pula 
dengan uji realiabilitas didapat bahwa hasil koefisien cronbach’s alpha lebih besar 
dari 0,70 yaitu 0,766 sehingga  butir pengukuran variabel persepsi harga dinyatakan 
reliabel dan dapat diterima. 
Variabel Kebersihan 
Tabel 6  
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kebersihan (K) 
KEBERSIHAN (K) 
r hitung (Corrected 
Item Total 
Correlation) 0.195 
Tolerance 
Correlation is 
Significant 0.05 
Keterangan 
Butir Pertanyaan    
1 0.607** .000 Valid 
2 0.812** .000 Valid 
3 0.815** .000 Valid 
4 0.812** .000 Valid 
5 0.812** .000 Valid 
6 0.727** .001 Valid 
7 0.787** .000 Valid 
8 0.812** .000 Valid 
9 0.455** .000 Valid 
Realibilitas 0.727 Reliabel 
 
Sumber : Output SPSS 17.0, dimodifikasi 2019 
Hasil uji validitas dan reabilitas variabel kebersihan menunjukan bahwa 
semua butir pengukur dinyatakan valid karena semua butir mempenuhi uji validitas 
dimana r hitung > r tabel (0,195) dengan tingkat signifikan <0,05. Demikian pula 
dengan uji realiabilitas didapat bahwa hasil koefisien cronbach’s alpha lebih besar 
dari 0,70 yaitu 0,727. sehingga variabel kebersihan dinyatakan reliabel dan dapat 
diterima. 
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Variabel Kepuasan Konsumen 
Tabel 7 
 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kepuasan Konsumen (KK) 
KEPUASAN 
KONSUMEN (KK) 
r hitung (Corrected 
Item Total 
Correlation) 0.195 
Tolerance 
Correlation is 
Significant 0.05 
Keterangan 
Butir Pertanyaan    
1 0.852** .000 Valid 
2 0.852** .000 Valid 
3 0.808** .000 Valid 
4 0.852** .000 Valid 
5 0.808** .000 Valid 
6 0.435** .000 Valid 
7 0.852** .000 Valid 
8 0.808** .000 Valid 
Realibilitas 0.997 Reliabel 
 
Sumber : Output SPSS 17.0, dimodifikasi 2019 
Hasil uji validitas dan reabilitas variabel kepuasan konsumen 
menunjukan bahwa semua butir pengukur dinyatakan valid karena semua 
butir memenuhi uji validitas dimana r hitung > r tabel (0,195) dengan 
tingkat signifikan <0,05. Demikian pula dengan uji realiabilitas didapat 
bahwa hasil koefisien cronbach’s alpha lebih besar dari 0,80 yaitu 0,997. 
sehingga pengukur variabel kepuasan konsumen dinyatakan reliabel dan 
baik. 
 
Analisis Data 
Hasil Uji Analisis Inferensial 
Tabel 4.17 Hasil Analisis Regresi Berganda 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) ,128 ,046  2,781 ,007 
VARIASI MENU DAN 
CITA RASA (VM&CR ) 
,059 ,073 ,219 ,805 ,423 
PERSEPSI HARGA (PH) -,138 ,083 -,524 -1,663 ,100 
KEBERSIHAN (K) ,016 ,033 ,084 ,493 ,623 
a. Dependent Variable: KEPUASAN KONSUMEN (KK) 
Sumber: Data primer, 2019 diolah. 
Dari tabel 4.17 dapat dilihat nilai Beta dari nilai untuk VM&CR  (Variasi 
Menu dan Cita Rasa) = 0,059, PH (Persepsi Harga) = -0,138, dan K (Kebersihan) 
=0,016. Dengan demikian persamaan regresi linear berganda adalah 
KK = 0,059-0(VM&CR),138(PH)+0,016(K)+e. 
a. Koefisien Determinan (R2) dan Uji F 
Tabel 4.18 Hasil Uji Koefisien determinan R2  
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Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 ,931a ,866 ,862 1,91792 
a. Predictors: (Constant), KEBERSIHAN (K), VARIASI MENU DAN CITA RASA (VM&CR ), 
PERSEPSI HARGA (PH) 
b. Dependent Variable: KEPUASAN KONSUMEN (Y) 
Sumber: Data primer, 2019 diolah 
Dari tabel 4.18 diketahui bahwa variabel independen mempengaruhi variabel 
dependen sebesar 0,862 dilihat dari kolom Adjusted R Square. Hal ini dapat diartikan 
bahwa variabel independen VM&CR  (Variasi Menu dan Cita Rasa), PH (Persepsi 
Harga), dan K (Kebersihan) yang dimiliki mempengaruhi variabel dependen KK 
(Kepuasan Konsumen) sebesar 86,2%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada faktor-
faktor lain yang mempengaruhi Kepuasan Konsumen pada Rumah Makan Duta 
Minang Jl. Brigjen Katamso sebesar 13,8%.   
Tabel 4.19 Hasil Uji Simultan (Uji F) 
ANOVAa 
Model Sum of 
Squares 
Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 2290,114 3 763,371 207,528 ,000b 
Residual 353,126 96 3,678   
Total 2643,240 99    
a. Dependent Variable: KEPUASAN KONSUMEN (Y) 
b. Predictors: (Constant), KEBERSIHAN (K), VARIASI MENU DAN CITA RASA (VM&CR 
), PERSEPSI HARGA (PH) 
Sumber: Data primer, 2019 diolah 
Hasil Uji Hipotesis 4 : 
Pengaruh variabel independen VM&CR  (Variasi Menu dan Cita Rasa), PH 
(Persepsi Harga), dan K (Kebersihan)  terhadap variabel dependen KK (Kepuasan 
Konsumen). Hasil uji hipotesis 4 dapat dilihat pada tabel diatas, nilai F diperoleh 
sebesar 207,528 dengan tingkat kesalahan 5%, dimana F tabel =0,227 ternyata F 
hitung > F tabel (207,528 > 0,227), dengan demikian F hitung > F tabel sehingga H0 
ditolak dan Ha diterima, ini menunjukkan bahwa secara simultan antara variabel 
independen VM&CR  (Variasi Menu dan Cita Rasa), PH (Persepsi Harga), dan K 
(Kebersihan) berpengaruh terhadap variabel dependen KK (Kepuasan Konsumen) 
b. Koefesien Regresi (β) dan Uji t 
Tabel 4.20 Hasil Analisis Koefesien Regresi (β) dan Uji t 
Coefficientsa 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
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1 
(Constant) ,247 1,422  ,174 ,863 
VARIASI MENU DAN 
CITA RASA (VM&CR ) 
1,134 ,078 1,507 14,464 ,000 
PERSEPSI HARGA (PH) -,377 ,089 -,514 -4,223 ,000 
KEBERSIHAN (K) -,130 ,053 -,171 -2,463 ,016 
a. Dependent Variable: KEPUASAN KONSUMEN (KK) 
Sumber: Data primer, 2019 diolah 
Nilai signifikansi variabel VM&CR  (Variasi Menu dan Cita Rasa) sebesar 
0,000 < dari signifikansi 0,05. Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima. Oleh 
karena itu dapat dikatakan bahwa Variasi Menu dan Cita Rasa (VM&CR ) 
berpengaruh terhadap Kepuassan Konsume (KK). 
Nilai signifikansi variabel Persepsi Harga (PH) sebesar 0,019 < dari signifikansi 
0,05. Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima. Oleh karena itu dapat dikatakan 
bahwa Persepsi Harga (PH) berpengaruh terhadap Kepuasan Konsumen (KK). 
Nilai signifikansi variabel Kebersihan (K) sebesar 0,016 yang berarti bahwa 
model signifikan < 0,05. Dengan deimikian Ho ditolak dan Ha diterima. Oleh karena 
itu dapat dikatakan bahwa Kebersihan (K) berpengaruh terhadap Kepuasan 
Konsumen (KK) 
Pembahasan 
Hasil dari regresi berganda diketahui bahwa variabel independen 
mempengaruhi variabel dependen sebesar 0,862, dapat diartikan bahwa variabel 
dependen VM&CR  (Variasi Menu dan Cita Rasa), PH (Persepsi Harga), dan K 
(Kebersihan) yang dimiliki mempengaruhi variabel dependen KK (Kepuasan 
Konsumen) sebesar 86,2 %. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada faktor-faktor lain 
yang mempengaruhi Kepuasan Konsumen pada Rumah Makan Duta Minang Jl. 
Brigjen Katamso sebesar 13,8%.  
Selain itu dengan melihat tabel coefficients kita dapat mengetahui hasil regresi 
berganda dalam bentuk persamaan yaitu :  
KK = 0,059-0,138PH+0,016K+e. 
 Yang berarti bahwa variabel independen VM&CR  (Variasi Menu dan Cita 
Rasa) mempengaruhi KK (Kepuasan Konsumen) sebesar 0,059, variabel PH 
(Persepsi Harga) mempengaruhi KK (Kepuasan Konsumen) sebesar -0,138. K 
(Kebersihan) mempengaruhi KK (Kepuasan Konsumen)  sebesar 0,016.  
SIMPULAN 
a. Hasil penelitian menunjukan bahwa Variasi Menu dan Cita Rasa berpengaruh 
positif terhadap  Kepuasan Konsumen. Hal ini berarti Variasi Menu dan Cita 
Rasa yang tinggi cenderung akan memberikan kepuasan bagi konsumen. 
b. Persepsi Harga berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Hal ini 
memberikan implementasi bahwa, Persepsi Harga yang baik cenderung akan 
memberikan kepuasan bagi konsumen.  
c. Kebersihan berpengaruh positif terhadap Kepuasan Konsumen. Hal ini 
memberikan implementasi bahwa Kebersihan yang terjamin cenderung 
memberikan kepuasan bagi konsumen.   
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SARAN  
Adapun saran yang dapat diajukan oleh peneliti, bagi pemimpin Rumah 
Makan Duta Minang, kepuasan konsumen senantiasa dan selalu ditingkatkan. Untuk 
meningkatkan kepuasan konsumen dapat dilakukan dengan variasi menu dan cita 
rasa, persepsi harga dan kebersihan. 
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